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Georg Brandes' store 
Italiensrejse 
t1/ t1rl i, ,1r, umd.phi/. I .,tlll/ jtmrnrm· 
S k.t:gget \ .u n} trimmet 1 >g ha ret
l.tgt 1 m, ,derigtige f, ,!Jer, J.1 Ge, >rg
Br.mde.., den 2. no\'emher Uf'"l
tr.tdte ind i et prnpf;, ldt auditClrium pa 
Kohenh.t\ m l 1 ni\ er..,itet og indledte �ine 
..,kekt:ttende f, ,rd.t:..,ninger < 1\'er "H1 >\ eJ­
..,tmmninger 1 det t <kk .uhundn:Je.., 
lttter.1tur". Nu h;l\de der l.t:ngc.: nClk \·.t:ret 
d1gtc.:t • ,m r.mker < >g n ,..,er, c.:n..,, ,mheJ < >g 
\ emCld 1 dc.:t nord\ e..,tligc.: hjornc.: .1f Eu 
n ,p.1. Ttdc.:n \ .tr inde til, at littc.:r.1turen hlc.:\' 
gi• >rt m• ,tierne.:\ c.:d at �.t:ttc.: pr, ,blemer til 
ddut,, )g fr.1 unt\ er..,tteteh t.1ler-;t111 meldte.: 
Br.1nde.., ..,,g nu ..,e ,m lunnerf( irer i Jen ge ide 
..,,tg.., qene..,te. 
I lumoret fejlede he..,temt ikke 
n• 11..;et, den d.tg "det me ,tierne gennem 
hrud" ..,1, >g ned 1 d.1mk lttter.1tur. Br.rnde.., 
\ .tr gl.td, ..,,kker 1 ..,in fremt, >ning ( >g n.t:r 
me..,t ..,truttede .tf ..,eh tillid. ( )g h\ < >rfe >r 
..,kullc.: h.1n ikke e ,g..,.1 det? Ke ,rt f( ir h.m 
indledte ..,111e hen imte f, ,rcJ.t:..,ninger p.1 
unt\ er..,1tetet, \ .1r h.1n nemlt1..; h1em\ c.:ndt 
fr.1 en 1 () nuneder l.tng d.mnd..,e..,rei..,e, der 
hl.mdt .rndet h( id p.1 et .... 111 ... d1gt • ,1..; hdt 
uf, 1rglemmd1gt mode med It.ilten. Det 
I'.- ..,er ud .1f h\ er en ..,,t:tnme; 1 de hre\ e, h.tn 
..,kre\ p.1 rej..,en. 
Hre\ ene • >phe\ .ue.., 1 1.l.tg 
i Brande.., \rk1\ et p.1 Det K, inl!;dtge 
B1hlie >tck ( )g ble\· I 11 ,..., H ud_L;l\ et .... 1mlet
i trehind..,\ .t:rkc.:t ( ,u,r� Hr,111Jr r. Rn r r llj 
1-orinilrtllt 1sr; <)_ ... , \ed �1Clrten B()rup. 
Skidt fra start 
Med n:j..,efrher i hde kroppen og for\'entningen spændt til hri­..,tepunktet forlod Jen 28-arige 
(;eorg BranJe-; Kobenha\'n den 5. april 
1 �f"() for at drage uJ pa �in store Italiens­
n.:j..,e. Ad en rute, der hlandt andet h( 1J 
pa ophold i Hamborg, Pari.., og London, 
ankom Brandes den 11. septemher til 
den lille norJitaliemke land ... h\' Su�a. Her 
tog Br:111Jes sine forste skridt pa italiemk 
grund < >g kunne Je f, 1lgenJe uger ..,ende 
f< >rældrene i K( 1henha\'n �amemættede 
he..,( 1g..,rapp1 >rter fra hyerne Te ,rim>, l\li­
larn > < >g Firenze . 
Da BranJe.., i �lutningen af 
oktoher ankClm til RClm, gik Jet imiJlertiJ 
galt. Den frydefulde rej..,efrher f, >ffanJ­
leJe �ig til en uhehagdig, ..,ygJ, >m..,hetinget 
fe her, < >g BranJe.., m.1tte liJe Jen te >rt at 
bJe sig inJl.t:gge p.1 et hmpit.11 \'eJ C.1pi­
te ,lium til hehanJling f, >r tyfu..,. 
<)gen ul'.- kke kommer ... j.t:ldent 
alene. N.t:ppe nr Br:inde.., hlc\ et ud..,kre 
\·et fra h, >..,pit.tlct, hdhreJt f, ,r ..,in � fu..,, 
f( ir n'.- e helhred..,m.t:..,..,tge gem< ,rdigheder 
meldte ..,ig. I et hrn· til f, >r.t:ldrene, d.1teret 
22. j.rnu.u 1 H..., 1, < ,p..,ummen.:de Br.rnde..,
..,itu.1t1< >nen ..,,tiede..,:
"D.1 jeg l.t.1 p.u I le ,..,pit.tkt 
..,,1e;de D, >Ct< ,ren en D.1e; til mil!;: �.l.lr \ el 
r eheren er ,)\ er..,t.l.let, ple1er efter T, phu.., 
:ilud at folge en dier .mden I .ften ee; I .n 
f.uer I le )',te, I .n f.uer ( )ndt 1 I l.tl..,en, I .n 1
Benet O.",.\. _kl!: h.l\ de nu h.1ft f()r..,k1. �ltl!;e
( )nder: I le 1..,te, hele �lund , ,e; ( ;,1ne fuld
.1f Hkl!;ner e ,.m. < ,e; t.t:nkte .H \ .tre frrd1�.
� u er ul .tit l 'held den ...r, lre I le>\ ed.ure
1 mit hrnre Hen ..,te ,ppet ..,,1.1 hde lknLt Lr
",\ulmet , >l!; d1 ,hhclt ..,,ta t'. kr ..,, ,m dLt .mdLt
Ol!; jel!; hl!;l!;er p.t.tn'.- ul ..,enl!:" .. . IknLt
er en RI: m,1..,..,e •)\er h\ tlkLn JLl!; h.1r t.1ht
.11 �Lte;t e )g end el k.rn th tte en �muk 1
Sengen. Tilmed mange Smerter." 1
Brandes fik konstateret en 
alvorlig arebetændelse i benet og var de 
folgende maneder atter bundet til sengen. 
Han indlogerede sig i et lille værelse hos 
en italiensk handværkerfamilie, bestaende 
af snedkeren Lupi, hans kone Anna 
Maria og deres 19-årige niece Philomele. 
Y ærtsfamilen tog sig kærligt af den danske 
patient og plejede ham efter alle kunstens 
G'rm;r!, Brandes (18.J:!-19T). 
G'eor,I!, Brandrs z•ar m i1•1�1!, rust'lldr; 
turen ,l!,ik ikke kun til lttilirll, 11m1 
til dr jlestr mmp1l'iske /4.mde r!I!, 
horrdstll'der. H,ms i11ternatio11alr 
t'l�l!,1�1!,t'l!Mlt f/1!, kmdthed,l!,at' s�·f!, bl.a. 
misl,�I!, i ll'rrsmrdlemsskahrr 4 m 
la,�f!, rakkr udm/4.mdskr littrrll'rr 
jrmni,�'.!,rr, hm"/1/,mdt Thr ~ 41mrica11 
Ac,uimtr r!f Arls and Stiencrs, 
dm mssisktforfatte�fe11i,�'.!, samt 
Thr R�1·al Socir!)' �l Litrra!tm i 
London (Dd Km�wl{'.!,r Bi/Jlio!t'k). 
regler. Og selv om Brandes med sin syg­
domshistorie unægtelig var kommet skidt 
fra start pa sin store Italiensrejse, sa for­
so,gte han ihærdihrt: at holde humoret hojt. 
I læselampens skær og med 
bogstabler inden for rækkevidde begav 
han sig fra sit smertefulde sygeleje via 
bogerne ud på en befriende rejse i sit 
kammer. Han læste med stor interesse om 
italiensk politik, kunst og kultur, kun af­
brudt af tre daglige maltider, morgenkaffe 
/1111,1 t111l1iit11r Ji111r) ,1,,..,tr1i.1. Wk"11lfl/orRom, trdf/11drn.1mt11t. Td11r1i.1r/1rl11t1i.1f l..1!11Jtrnr, /IL l-11"1 
,: 111m1 drl 111 ni r l ..u/1111111111dtr m111tr.d J1111lm/ 1 dtl 4. ,1r/11111drrdt /.t./. 
Ih 1111 m11M11!11 tr I r,11,u11l1ul I rd t/1 dr11 lnums 1·i.111d1i.1,\i f(!' ,111/d 1-t rm r l1,1r t1.'hd uritl h,'trt14 trndr pa 
t 11111/11trt. I '" I ')ri/ rr drr til IIMi t,11s 11dr1�/ /li tf dtn mn1trd.t tutl/f'ut /lu r ntt K.11T11,r,:•u H, i ,1ulri . 
og ,1fo:nthe - og 1 ny og n.1: et soJt he,og 
,1f den unge Philomele. for nok var 
Br.1nde, pl.iget .1f mange ,merter < ,g et 
hojre hen 1 Jobhelt ,torrel,e, men han \·ar 
fr.1 ,1t puJn ar ,udig 1 ,unJ til at m.rnJe 
,1g op til et .1h orhgt ch.umefrem...roJ: "Jeg 
forfn,kede mm ,�ge PeNm \eJ at hetr.11-,rte 
,.u megen l I ngd< ,m, SundheJ, St: rke < ,g 
( il.nit: 1 .11 l\L1g, ,.u ,.1gde jeg hende nogle 
\ enlige ( )rd, < ,g < ipmuntret her.1f hroJ hun 
ud 1 en Strom af \'elt.1knhed uden :'.\bge 
om .11 den (il.1:Je hun lmeJe ,ig", ,om 
Br.rnJe, hetn ,ede ,in m< ,r I et hrn ,krn et 
14. frhruar 1l'f"'1.2
Brande, o...re \ eh ilhgt .1f ,me 
kunJ,k.1her, < ,g Ph1lt ,mele \ eh 11111-,rt .1f 
�in �konheJ; de Ji,kuterede II\ et<; ,tore 
-.;porg,m.11, flirtede flmigt og ULh ek,kJe 
hede favntag i den n ,mer�ke nat. Det 
hjalp gevalJi1-,rt p.1 patienten, humor,< >g 
J.1 arehetxnJel,en < ,g ,merterne 1 benet 
tilmeJ \ ar kr.1fti1-,rt pa retur, \ .ir Brande, 
i hi bet af k< ,rt tiJ endelig kl.ir ul rej,e fra 
,1g fra ��gel ejet og he!-,'1\ e ,1g uJ pa det 
l.1:nge \ entede iuhemke t:\ ent: r.
Halvgal af lykke 
' '
H
\<>r ,k.d 1eg heg�nde, h\<>r 
,k.d Jeg ende! \IJn� 1 mit 
IJ\ h.ir JL� folt mig ,.u 
I� kkehg ',< ,m nu . .. .  Jeg ft ,rd,ker m1� 
regelm.1:,,11-,rt n< )gie ( i.1n�e < ,m D,1l,!en, 
1eg ,eer Soer, \'.ind fald, ( ))J\ en,km e, 
".'\.nun ,mg1\ el,er m uhm edet, moJ h\ ilke 
Trolllutt.1 er :'.\log, Jeg h.1r et PLrme, til 
Jet ,1,un,ke 1'..1pel, L( )gg1er < ,� St.in/er 
e 
Til'()/i - til hr!)re Tempio de/la Sil!rlla. Det rekta1(f!,lllære Si�)'lla-tempel er fra 2. arh. f z:t., ijonisk stil. Fra 
tempelomradet (det antikke romerske akropolis) er der smuk udsigt til T 'i/la Gregon·ana �g mnc!faldet l� e under 
Ponte Gr�r,rm·ano. (Det Kongel�f!,e Bibliotek). 
i min Lomme, jeg er bogstaveligt halvgal 
af Lykke. Hvis jeg var mindre drukken 
af Henrykkelse skulde jeg forsoge at be­
skrive. Jeg vil kun sige: Af alt hvad jeg har 
seet paa Jorden er Tivoli det Skjonneste."3
Så begejstret lod det fra den re­
stituerede Brandes i et brev til forældrene, 
dateret 17. april 1871. Han havde netop 
været på en af sine forste længere van­
dringer rundt i Roms omegn, blandt andet 
til byen Tivoli, og der oplevet så meget 
skonhed, natur og poesi, at selv det halve 
ville have været fuld valuta for pengene. 
Med omme fodder og overophedet sanse­
apparat greb Brandes pen og brevpapir i et 
forsog på at fastholde et lille stykke af det 
Italien, han havde modt i Tivoli: 
"Jeg glemmer aldrig Indgan-
gen til en Gade i Tivoli: af en gammel 
Bue-Mur var kun Buen selv tilbage, paa 
den ene Side var Alt faldet ned lige til 
dens Linie, paa den anden gik Muren hoit 
i Veiret. Men hvor der manglede Mur 
voxede en Kjæmpekaktus op fra Buen og 
spændte sine Blade til alle sider. Det var 
et fuldstændigt Maleri. Man kunde intet 
mere malerisk Udtænkt finde. Kort sagt 
her er Livet, Skjonheden og Virkeligheden. 
Her er Solen, Varmen og Lyset. Her er 
Farven, Formen og Linien, som Bjergene 
danne mod Horizonten, denne kunstne­
riske Baggrund for alle de andre Farver og 
Former."4
Brandes var overlykkelig og 
i sit es. l\fed ojne på stilke og eventyret 
sitrende i hver en nervetråd lod han alle 
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r,1r.tdL r f.tldc , ,� .thncdc ..,1� f, ,r de nun�c 
orll'\ LI-.Lf, der I en 1111d ',trnm hud ..,jg til. 
�, ,m f, ,r d,-.cmrLI den ud..,1�t der modtc 
11.1111, d.t lun k-.rc� t1cldLt, cd T1, olt og 
fr.1 lwJdlfnc h,tHk fuldt ud,, n til en r.d..J. .. c 
fr.tdL ndL , ,� l1L It f.mt.t..,tt,J...c , .tndf.dd: 
"I et �tul f.tldlf det ned I "-lir 
rdrnkn, J..., l\!Ll1dL ..,, ,rt, det Lr '-' ,m '-..cd-.r1� 
11111\!Ln til T.1rt.1rru,, et .tndct �tcd iclf det 
..,1111k ndc c ,� hl111J...L ndc mul \[dit, ,ncr .tf 
Perkr 1 det ,t.t:rkL �,,Ih..,, et trulic �tul ..,t\ r 
tL r du1 ,t, ,re ( ,l',C.tdc nul I I\ L r "-ltrrlfnl'. 
\Lm 1-..1.tHLr l.111�-. ,td I 1Lidnl!�Ln 1J...J...c 
L11.kn \',111..,J...d1�hul , ,�I.tre til 111.111 -.r.t.1Lr 
0\ erf11r den. \L111 '-LLr r,1 du, fil!; "LLr lntLt 
utkn det r.1,cntk ..,J...umln Itk \ .ind, tkt 
'-L'er ud ..,, ,m det '-rf.111l!; I,� J....t'-tltk '-I� nul 
,ld "-ltrrcn, ..,, 1111 de ',f\ l\ ende I,� ..,, dcndc 
K.1 ... tcl H ,l�Lr ',t\ nede ',J� I)\ er 11, )\l\k t r,1
h1n.111dcn 1 et, .tm 1tt1�t \',LddLloh , ,� dlf
er en ..,,ud.111 \L1�t deri .tt nun dr.t.!L ", lil!L
..,c ,m glider ned med 1 \ f.!runtk n , >I! LI k.111
u.dc ,It ',Ll' r,1 dLt ',t]\ t :; \[1nuttlf I Tr.LJ...
uden ,tt f11k ,11111 Ll1 \Lt.!1, ,kr t'.111,!Lr Ll1
111LtL"
Hr.tn(k-. h,l\1k l!,tn,LL utkLlt 
.tldrtl! nrll\Lt 1111._!Lt 1t..!11Ll1\k. 11.tn I ,l\dL 
t1dlil!LrL \,Lrlt r,1 rLJ'-L I h.11k I r.111knc:: 
, ,� I nc::l.tnd, mu1 tntlt -.r, ,d 111.11 mul 
h,111.., ,.111drtt1..!Lr 1 ,to,kl.1ndLt nu,d -. d. 
\ .111df.ddu1L hru,uk , ,, L r.tlr, t 1Ju1L 
tlo1ruk , '.! k.tktU"'-L rnL hl, ,n -.rruk ( l..! 
Hr.111,k-. , .tr 111.tnd f, ,r ,tf ,r, 1,-. l..!L I "L r 
Ll1 J...,.1dr.1tl11LfLr .tf tkt ,11lli.1._!fL l.tnd,, tli 
f, ,r 111 L ,ru11111!l..!Lr , >i! 111d,rr 1 k. I l.111 , .ir 
r,1 tl.tnnLi,L-.rLJ'-L e1k ,td 1r.tltLl1'-h-L '-flLr 
Dt:t si.,:tinskt: kapt:I t:r paz•t:ns primtt: k,ipt:I. Loit:t blt:t' ma!d af ,\licht:lm?l!,t:lo (Buonarotti) mdlt:m 1508 �!( 151 :! 
pa bt:stilli,�!(jra paz•t: Julius II. 1\lalm·m1t: 1•1st:r sm1t:rjra Skabdsm pa ca. 520 ,,/' �!( indeholdt:r 115 skikkdst:r 
(Dt:t Ko,wl�·!(t: Bibliott:k). 
p,t \ ej ttl '-It el!et je12;. I l.tn -,,tmlede t.tnker, 
rctlck-,1, ,ner, ,g erfaringer, ,g kli-,trede Jem 
"' ,m -,m,t hu-,ke-,edlcr, ,p p,t -,indet" inder 
\ ,t:t!; ttl 1mp1r.tt1, ,n , ,g \ 1dere f, ,r.trhejJning, 
n,tr h,tn efter endt rej-,e dtter -,,ttte -,it!; ttl 
-,km eh, ,rdet 1 D.mm,trk. 
En verden i et billede 
D
et \ ,tr ikke kun Lmd-,k,thet, ,g n.1 
turen, der !1 ih "' ,m en \ ,trm l.t\ ,t" 
tn im gennem Hr.mde-,' nen e<,\" 
tern. Den 1t.tl1emke ren,t:'-'-,tncekumt, ,12; 
-,,nltg ;\lichel.tnl!clt ,., nulcner, ,g -,kulpturer 
l!j, ,rde et uf, ,r12;lemmcl1gt tndtr} k p,t h,tm. 
Hr.tnde-, kendte ;\ltchel.tngclt > "' ,m -,in 
e12;en huk-,clt ,mme. I Ltn h,t\ de <,tuderet 
repre ,dukt1, ,ner, ,12; l.t:'-t hele, ,12; h,th e hi 
hl1t ,teker, ,m den herom te kun<,tner-, li\ , ,12; 
\ .nk, men under , ,ph, ,Idet i R, ,m 1 f, ,r,tret 
P.(" 1 <,tod lun f, ,r fnr<,te 12;,tnt!; ,tO'-ll!t ttl 
,tm112;t med den ,t:12;te \ ,tre. 
( )g lur nun '-,tl!t R, ,m , ,12; 
\l1chel.m12;clt ,, '-,t nu nun n,tturl1t..,n. 1-, , ,12;.,,1 
'-lt!;e Det �l'\t1mke 1'.,tpcl. Det l!]' ,rde 
Hr.mde-, , >t!;'-,t 1 '-It lire\ ttl f, ,r,ddrene, d,t 
tcret den 4. ,tpnl 1 :--i..., 1, h\, ,r lun he-,km er 
'-It mnde med \ltch el.m12;clt ,., heromte 
I, ,ftnulen -,,tiede-,: "Jc12; '-t.t.tcr her endelt12;,
tndclukket med en \.md, der hi irer t1l de 4 
eller 5 <,tnr-,te, dLr lur Il'\ Lt. Jet.!; er Ulknf, ,r 
J, ,rden c >L'; \ILnne,kene. I ler er h,tm} ,rJ 
, >I!; lum \lcnne,ker. I l.m lur hefc ,Iket en 
\ erden 1 ,1t htllede." 
�nu tre tuner hle\ det ttl 1 
Det S1'\t1n,ke 1'.,tpd, h\ c ,r Hr.mdc-. mul 
ttlh,tt.!;elH i1u n.tkke <>I!; L';mlt '-\ ,tJet I n c!-!Ln 
hettnt.!;cl-.e-.11 i,t 11\ erl';,t\ '-IL'; ttl lk ene ,rme 
fre-.ker, der foldede '-IL'; ud hnJt oppe o\l r 
h,tm. I ,tn erne d.tmede, tiL';urerne tik It\ , e •L'; 
,ddng h,t\ de Hr.tnde-, e 1ple\ et et m,tkn '-,t 
<,t.t:rkt e 1g 1nten-,r -., 1m nu: 
"\f ;\l1dterhtlkderne \ .tr der 
i,,n te i, der 1 ( )ngtn,tlen -.I, 112; m112; "'1m , >\ er 
,ti Kritik. ( iuJ, Jer -,k,ther �olen, fly, c:nJc: 
1 um,uJclig Ltrt t..,rjc:nnem R ummet -,eet 
for-,t fr.1 \m1gtc:t '-:.ld fr.1 R }t!;L';C:n. Der 
er et '-d,tJ,mt Pu-,t i Jc:tte Billc:dc: "' ,m i 
intet \ndet. Dcrn,t:"t S} nJcfa!Jct, h\, ,r 
L\ d'- �kjnnhcJ tih em tre 1 BillcJct er 
"' ,m en \.1henlurinl! .1f h\ c ,rleJc-, r.lcn 
nc-,kehcJcn e,l!cntli12; -,ku!Jc h,n e \ xret. 
.\d,tm'- Sk.thcl-,e kjcndtc jet.! noicre fe ,ruJ. 
l 1 Jtr} kket 1 h,tm Amigt \ ,tr minJre 
-,m,t:gtcnJc enJ jeg h.l\ Je tre ,c:t, h,tn -,miler 
g.tmke '-\ ,tL';t "',m i ,rille T1lliJ til \',nJicn
af det Li\', Jer nu fr.1 ( iud-. I IOL';Cr -,k,tl
-,Lue , >\ er i h,tm. Det h der n.t:, ten "',m
en Logn, ,tt een ;\LmJ h.tr gjc ,rt Jette 1 22
;\LuneJcr."�
I en '-.tn,eLk-,plc 1-,1, ,n ,tf f, 1rmer 
, >l! fan er hl'\ .t:12;eJe Br.mde-, '-IL'; rundt 
under det m,t:gtil';e le 1ft,nukn. Du.dJLr 
hil'\ gr.tmkct, 11L'; k, m1pe ,,1t11 mLr, ,mh} L'; 
1..;clit.!;t ,m,tl} ,eret, , >L'; plud-.cl1l! kunnL Lkn 
<,te 1rc e 1g H1mrendc k, ,mpc 1,it11 ,n hn1t ',ppe 
under t.lt.!;et plud-.cl1L'; ,,tmlc '-I-! 1 UtrL 
'-\ mhc lier p.t -,knnhcJ e •l!; mLnnL-.kd1-!'1ul: 
" . . du \ ,tr \l1chd \n-!d, ,-. 
;\lcmn12; .tt \ 1-.c e ,-. Le ,ftlt l!JLnnLmhrudt 
, >L'; I l1111len ,uhcn f, ,re 1\ Ln. lndttl \lid 
tcrhtlledernc nu,t dL t t.tnkL-. -., 1m c ,m 
\',Ll!L';en f, 1rt-..tttL '-I--; lidt, ,p undLr I., ,fru, 
"'1m e ,m I 1..:urLrnc '-,llldL I, ,drLt. �.t.t f, ir, 
\ 1ndLr l re ,en 11-! \It ,.m1kr '-I-!. lk ,m.u 
Hre1nccm,dte I 1-!L!rLr udtr 1 ktL l.e,frLt'­
�p.t:nd111L';, ,L'; Ih tic, lk LrL ,trd11td.t1 ,111 
-.ke �' mlH ,kr. I le 1U,Ln ,tf lll1L!L I kre >Lr 
e m1krtnl'; \l1dtLrh1llukrnL LrL \1. \. -.
llk.tkr ,tf l n..!;d,,m, �k11in'1ul ,,..: \kn 
nL,kd1..:l1Ld . ... \ ti J, ,nkn n, •l!Ln,1n1k 
frunhrtnl!L \l.tl!Ln, dkr 1U,L \l.t..:Ln 111u1 
'-.11!..!Ct ,tf ,.tmmL R,tnl!�,,-
Hr.tnlk-.' hu111dnt1l! ,tf \lid LI 
,tnt!;do h,t\ lk l.tnl';L \ ,LrL t -.r, 1r, mu1 1 
Det �l'\tll1'-h.L 1'..tpd n.ir lkn L1.1nuk 
hn1dcr. \ltchcl.tnl!;d, 1 c >L'; du1 1t.d1Ln,h 
e 
renæssancekunst var for Brandes en 
kærkommen rekonstruktion af en tid, 
h\ror sanserne og folelserne havde frit lob 
, >g gav næring til det enkelte menneskes 
umættelige livsappetit og lyst til at udfor­
ske kunsten, kulturen og videnskaben. 
Det var saledes en beriget og 
yderst oploftet Brandes, der rundede sit 
romerske kapelbesog af med folgende 
ord: "I Naturen findes ikke Sligt, i Livet 
har jeg aldrig seet saadan Alvor, saadan 
Storhed og Eensomhed. 1Iichel Angelo 
har folt storre, eensommere og mægtigere 
end noget andet 1Ienneske. Han har ei 
givet Udtryk til Tanker vi andre maa-
skee nc >k kunde have haft, men manglet 
Udtrykket for. Han har skabt et Indre, 
hvis Beskaffenhed var mere end menneske-
li ,,q f-,rt. 
Italien for altid 
G
eorg Brandes' dannelsesrejse til 
Italien i 1870-1871 rumsterede 
længe i bevidstheden og satte 
dybe spor i hans forfatterskab. Hans 
oplevelse af italiensk natur og rerncs­
sancekunst skærpede hans sanser og gaY 
ham en tro pa kunsten som en integreret 
del af livet. Derfor ville Brandes moder­
nisere litteraturen. Den skulle være debat­
skabende, handle om mennesker af kod 
og blod og skildre deres tanker, folelser 
og sansede virkelighed. Det Yar det, han 
E-irjorde klart, da han Yed sin hjemkomst fra 
Italien med ny kraft og inspiration tradte 
op med sine "HoYedstromningsforelæs­
ninger" og erklærede romantikken i dansk 
litteratur for stendod. 
Brandes' Italiensrejse bleY 
ikke bare afgorende for hans opgor med 
romantikken; den udloste en livslang 
forelskelse i landet: "HYilken Lykke maa 
det ikke være at \rære Italiener, at sige til 
sig selY, dette er Blod af mit Blod, alt dette 
har mit Folk og mit Fædreland frem­
braE-irt!", som han begejstret skreY hjem til 
forældrene i juli 1871. 111 Og kærligheden 
til landet Yar intakt, da Brandes godt 35 
ar senere satte sig til skrivebordet for at 
nedfælde sine erindringer i trebindsværket 
Lemd Her indkredsede han med f( ,lgende 
l,word betydningen af sit skelsættende 
mode med Italien: 
"Neppe en Dag var uden 
Udbytte af blivende Art, og neppe en er 
gaaet mig af Minde. Jeg levede forst og 






fremme"t gennem �)net,<.,\ ælgede i ( )jcn-
1) "t \ ed �kuet af 1'..tturen, af l\lcnne..,ker , 
,tf en Kumt, <.,< 1m <.,\ arede til denne 1'.atur 
< ,g det l\lcnne..,kcliv, der i h 1rtiden var levet 
1 den. Jeg f< ,rngede <.faglig min Kund..,kah.., 
�um, Ll:rte nydende < >g rn ,d det at Lrn:. 
Den .1.tndclige :t\..ning, jeg optog i mig,\ ar 
den, h\ orcftcr jet!; h,l\ de "mxgtet, og at det 
\ .tr den, h\ < ,rul jeg tungte, he\ i"te den 
L1demk.tb, ln orm ed jeg tilegnede mig den. 
l\[tn �\ mkred" mh 1dede", idet jeg fol te 
mig loftet t1l .undelige I lojder, hv< 1rp.u 
jeg ikke hidtil h.n de <.,t.L,tet. l\[in Li\ \t!;Lt:de 
hlu..,..,ede < ,p, idet jeg u.tfl1rudt f< 1rnam. 
Ih tlkcn Rtt!;d< ,m .tf �konhed den it.tlicn­
..,J..e Ren.r..,..,,tnce h,t\ de udbredt <>\ er de 
\ c1..,1gnede I .gne, h\ on den h,l\ de \·obet 
1 " 1 <.,Il!; <.,t< >r < >l!; <.,Ll.'.fr... 
J\.11tLf 
Hrl\ t: ttl I 11r.Lldrrnt: I kS I ) .., I, lid. 2, "· 2.1 
24 
2 1h1d, "· 112 
1b1d, "· 221 
1h1d, "· 221 
,,,
Yidehq.�ærligheden \ ar uhe­
græn..,et < >g iat-,rttagcl"e�evnen i t< >p, nar 
Italien �t} kke for �ty·kke tonede frem. 
Der \ ar ikke tale < 1m < 1rg.rni�eret < >g 
hx..,hlx..,cnde "ight..,eeing med �nap�h< >t� 
af alle de traditi< >nelle �eværdigheder i 
Brande"' rej..,ehreve. l\len derimod Italien 
< 1plevet i 'il< >\\'m< 1ti< ,n < >g "lentretemp< 1 
med tid til h.1de -,lingrev.tl", af-,tikkere i 
ukendte gyder < >g efterta:nb< ,m trippen 
p.1 �tedet.
lt.tlien var �< 1m en verden af 
muligheder, der ahnede "ig f< ,r ham, hv< 1r 
Ltnd�kahet, kumten, \·inen < >g k\ inderne 
heru..,ede ham. Stodcl.rndet mod "' d \ .1r 
for ah-or gact Br.tnde" i hlodet. i\u v.tr 
han kl.tr til at en ,hre uni\ er..,iteteh t.tler 
'-t< ,1 < >g indlede "it feltt< >g f< ,r at ref, ,rmere 






1h1d, "· 1 'IS 
1h1d, "· 11 )"' 
1h1d, "· I 'IS 
1 hid, .... 1 I)() 
1h1d, "· 11 J1, 
I .n ned, hd. 2, "· 1 
